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Analisis Break Even Point (BEP) merupakan suatu teknik analisis yang digunakan 
untuk mengetahui keadaan dimana perusahaan tidak menderita rugi dan juga tidak 
mendapatkan laba atau impas. Penggunaan analisis Break Even Point ini 
dimaksudkan agar manajemen dapat mengetahui pada tingkat penjualan minimal 
berapakah perusahaan mengalami impas, sehingga manajemen dapat mengambil 
keputusan untuk merencanakan target penjualan di atas penjualan minimal agar 
menghasilkan laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
BEP yang dicapai dalam perencanaan volume penjualan dan laba pada usaha 
Kebun Karet A.Rudi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali 
Sumatera Selatan Tahun 2017, dan untuk mengetahui tingkat penjualan yang 
harus dicapai oleh usaha Kebun Karet A.Rudi di Desa Prambatan Kecamatan 
Abab Kabupaten Pali Sumatera Selatan untuk memenuhi target laba yang 
diinginkan pada tahun 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai BEP yang 
dicapai perusahaan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 331.452.631. Tahun 2017 
menjadi tahun dasar untuk perencanaan volume penjualan dan laba di tahun 2018.  
 




























Break Even Point (BEP) is a technique of analyzing that is used to know the sales 
in total equal to the payment so that a company experienced a break-even. The 
used of this analyzing BEP is meant so that a management could know at what 
point could a company sells in minimun so that a break-even could be gained, so 
that the management could make a decision in planning a sales target above 
minimum sales to get profits. The objective of this research is to know the rate of 
BEP that was reached in the selling volume planning and the profit Kebun Karet 
A.Rudi on Prambatan Village, Subdistrict Abab Regency, Pali, Sumatera Selatan 
in 2017, and to know the rate of selling that is reached to fulfill the profit's target 
in 2018. The result of this analysis shows that BEP value reached by the company 
in 2017 is Rp 331.452.631. In 2017 was the year plans were made for selling 
volume and profits by the year of 2018.  
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